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50. Z,A.SJEDANJE PRAVNOG ODBORA IMO..A
Pravni odbor IMO-a odrZao je svoje 60. zasjedanje u Londonu od 10. do
14. listopada 1988. godine' na kojem je veii dio vremena bio posveien pita-
nju naknada za Stete nastale prijevozom opasnih i Stetnih tvari morem i re-
viziji Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, 1974.
1. Rad na izradi Konvencije o odgovornosti za Stetu nastalu pomorskim
priJevozom opasnih i Stetnih tvari (HNS konvencija) nastavljen je razmatra-
njem izvje5taja delegacijao zadacima koje im je Odbor dao na pro5lom za-
sjedanju.
Delegacija SAD'a je obavijestila Odbor da je obavila konzultacije sa za-
interesiranim subjektim te konzultacije su posluZile kao osnova pristu-
pa osnivanju medunarodnog fonda. U tom smislu su i predloZile dvije mo-
guinosti: jedna je zasnovana na postojanju stalnog fonda (slidno IOCP fon-
du) a druga na kreditnom pismu izdatom od drlave dlanice fonda (dok.
LEG.60/31).
Podnesak P and I udruZenja i Medunarodnog udruZenja pomorskih osi-
guratelja (clok. LEG. 6013/3) sadrZi nadelna razmatranja o implikacijama raz-
liditih reZima odgovornosti, buduii da, prema izjavi njihovih predstavnika,
nije uputno davati precizne izjave u pogledu pomorskog osigurateljnog trZi-




' Prikaz je napisan premadok. LEG 66/12 Zb. tistopaaa
ovom zasjedanju.
sluibenom izvje5taju o zasjedanju objavljenom u
1988. Jugoslavija nije imala svoga predstavnika na
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Kao osnova brodarove odgovornosti za Stete nastale od Stetnih i opasnihtvari u pomorskom prijevozu, delegacija Velike Britanije (dok. LEG. OO1l1+lpredlaZe objektivnu odgovornost koja proizlazi iz odredbi Konvencije b og-
ranidenju brodarove odgovornosti iz 1976, te uspostavljanje Sheme medunl-
lodnog osiguranja kojom bi se osigurao prihod za tiupn3., osiguranih po-kriia. Predstavnilc Velike Britanije je obavijestio Odbor da-su nairti dtanovabuduie konvencije izracleni i da ie na zahtjev biti dostavljeni.
Iako je veiina delegacija u toku rasprave o ovim materijalima predlo-illa da se osigura izvjesno vrijeme za njihovu analizu, ipak le diskltiralo
o nekim pitanjima, kao na primjer:
- 
geograf sko podrud je prim jene buduie konvencije: veii-
na se izjasnila da je ono u direktnoj vezi s definicijom ,stete,, koja budebila usrrojena;
- 
m jere za5tite: Odbor je gotovo bio jednoglasan za primjenu
konvencije i na za5titne mjere uvijek kada su poduzete iadi za5tite od itetekoja bi mogla nastati unutar geografskog podrudja primjene konvencije;
- 
Stete obuhvaiene konvenci jom: u toku diskusije o de-finiciji ,Steteu posebno je bilo istaknuto da tai pojam treba obuhvatiti, kako
tro5kove za5tite od Stete, tako i tro5kove at<ciie diSien3a. Veii broj diskuta-
nata je smatrao da bi se prilikom izrade odredbi konvencije koje ie odnose
na zagadenje, trebalo osloniti na odredbe Protokola o izmjenami Konvencije
o gradanskoj odgovornosti za Stetu prouzrodenu zagadenjem naftom, 1,969,
1984.
Razmatranje koncepta >posljedidne Stete,, i >svake druge Steteo podije-lilo je Odbor na one koji su smatrali da se definicije ovih pojmova trebaju
ostaviti nacionalnim zakonodavstvima i one koji su smatrali di upravo razli-
ditost pravnih sistema traii da se njihovi pojmovi jedinstveno odrede na me-
rlunarodnoj razini;
- 
tvari na ko je bi se konvencija odnosila: Niti se kod
ovog pitanja nije moglo postiii veiinsko mi5ljenje. Izvjestan broj zemaljaje bio da se >lista tvari<< ogranidi na najmanji moguii broj i to samo na one
tvari koje mogu dovesti do incidenata sa Stetama ogromnih razmjera. Druge
su pak zemlje bile za vrlo Siroku primjenu konvencije te su predlagale da ie
konvencija primjenjuje na sve zahtjeve za naknadu Stete od opasnih i Stet-
nih tvari bez obzira na velidinu Stete. Suglasnost je ' jedino postignuta oko
stava da ie Odbor za polnorsku sigurnost, bez obzira na to tko bude nadle-
i,an izraditi 
"listu tvari<, biti odgovoran za odriavanje i periodidno popunja-
vanje liste;
- 
pitanje upakiranih opasnih i Stetnih tvari: diskusija
nije dala gotovo nikakovog rezultata, mectutim Odbor ie nastaviti s radom
na izradi teksta konvencije uz pretpostavku da se konvencija odnosi i na
pakirane Stetne i opasne tvari s tim da to ne prejudicira konadnu odluku
Odbora o tom pitanju;
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- 
otpaci i ostaci proizvoda: opienito je mi5ljenje da bi se
konvencija trebala odnositi i na ovu vrstu tereta ako bi se, prema konven-
ciji, mogli smatrati Stetnim i opasnim tvarima;
- 
oblik odgovornosti: prihvaien je princip objektivne odgovor-
nosti, meitutim bitne su razlike u miSljenjima oko pitanja da li bi se konven-
cija trebala vezati na Konvenciju o ogranidenju odgovornosti vlasnika po-
morskih brodova iz 1976, ili ne.
2. ReviziJa Atenske konvenclje o prijevozu putnika i nJlhove prtfiage rnorern,
1974
U suglasju sa zakljudkom Odbora usvojenim na 59. zasjedanju, drugo di-
tanje teksta izraitenog Nacrta protokola trebalo je samo >dotjeratiu tekst za
dostavljanje diplomatskoj konferenciji na usvajanje. Ali i pored toga, u ras-
pravi o Nacrtu ponovo je bilo dotaknuto pitanje visine odgovornosti i broja
ratifikacija potrebnih za stupanje Protokola na snagu. Tako je npr. veii broj
drLava izjavio da bi u Protokolu visina iznosa ograniden ja za smrt ili tjelesnu
povredu od 100.000 SDR mogao biti samo minimum , a da bi iznos od 150.000
SDR bio prihvatljiv, posebno kada se uzme u obzir vrijeme potrebno za stu-
panje Protokola na snagu. Sto se tide iznosa ogranidenja za Stetu na voziltr,
veiina je sklona visini od 10.000 SDR, dok bi za rudnu (kabinsku) prtljagu
ona iznosila izmettu 2000 i 2500 SDR.
Najde5ii prijedlozi o broju ratifikacija potrebnih za stupanje na snagu
Protokola bili su detiri, pet i Sest.
3. Ostala pitanja
Tajni5tvo IMO'a upoznalo je dlanove Odbora s pripremama za meduna.
rodnu konferenciju o spa5avanju koja ie se odrZati podetkom travnja 1989.
godine. Prema toj informaciji Konferencija ie pored plenuma raditi i u de-tiri odbora s tim da se njihov broj moZe poveiati. Odbor je takoeter prihva-
tio i Pravila postupka koja je izradilo Tajni5tvo.
Nakon dulje diskusije, Odbor je konadno prihvatio tekst Rezolucije o
ydjelovalju u sluibenim istragama kod pomorskih nezgoda (tekst je objav-ljen u dok. LEG. 60/12, dodatak 2.2a. x. 1988) a koji bi Skup5tina IMO-a
trebala usvojiti na slijedeioj sjednici.
Prugram rada za. razdoblje 1990 /91. trebao bi prema zakljudku Odbora
ukljuditi, uz redovne sastanke, i jednotjednu diplomatsku konferenciju za
usvajanje Protokola na Atensku konvenciju iz 1974, a koja ie se odrZali po-
detkom 1990. godine.
, _ 
Takoder je jednoglasno zakljudeno da je potrebno zatraLiti jol detiri
dodatna tjedna u ovom dvogodi5tu za rad Meituvladine grupe stru8njaka za
pomorske privilegije i hipoteke.
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Pored HNS konvencije, u tom razdoblju de se raspravljati jo5 i revizija
Konvencije o grattanskoj odgovornosti iz 1976, nacrt konvencij" o priobal-
nim plutajuiim napravama (offshor,e mobile craft) te zaustavljanje brodova.
Program rada i plan sastanaka u 19E9. predvida samo jedno zasjedanje
Pravnog odbora, i to od 25. do 29. rujna 1989. buduii da je prvi dio godine
rezerviran za Diplomatsku konferenciju o spa5avanju i Sesto zasjedanje Me-
duvladine grupe strudnjaka za pomorske privilegije i hipoteke.
Na 61. zasjedanju Odbora glavna tema bit ie izrada teksta buduie kon-
vencije o odgovornosti za Stetu prilikom prijevoza opasnih i Stetnih tvari.
Summary:
60th SESS/ON OF THE IMO LEGAL COMMITTEE
The 60th session_of the Legal committeewas held at IMO Headquarters from
10 
- 
14 October 1988. The main item of the session was consideratioi of a poisible
convention on liability and compensation for damage caused by the'carViage olhazardous and noxious substances by sea (HNS/.
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